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Abstract: Based on the summarize of the research state of economic costs of soil erosion both home and overseas, five kinds
of material loss brought by soil erosion, including nutrition, soil and silt, water and plantation loss, are chose as the index to
measure the economic costs of soil erosion illustrated with Chaohu basin. Substitute expense method, recovery cost method and
shadow engineering method are used to evaluate and estimate the costs.
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表 2  巢湖流域土壤累积破坏量
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表 4   巢湖流域水土流失的环境经济损失值
指标
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